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ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis terdapat di dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya 
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Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “berilah  
kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,”  
maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang  
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan 
Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.  
(Q. S. al-Mujadalah: 11)  
 “Hargailah waktu sebaik-baiknya karena waktu tidak akan 
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Assalamu, alaikum wr.wb. 
Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, 
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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan struktur yang membangun 
dalam novel Kalatidha dan mendeskripsikan kritik sosial dalam novel 
Kalatidha karya Seno Gumira Ajidarma. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan sosiologi sastra yaitu pendekatan tentang hubungan karya sastra 
dengan kehidupan sosial masyarakat. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan 
metode diskriptif kualitatif, metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan 
data berupa kosakata, kalimat, dan gambar yang mempunyai arti sosial yang 
diperoleh dari novel Kalatidha karya Seno Gumira Ajidarma. Analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis struktural, analisis 
sturktural yaitu analisis stuktur yang membangun dalam suatu karya sastra 
(Tema, alur, penokohan dan latar). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam novel Kalatidha karya Seno 
Gumira Ajidarma terdapat tiga belas kritik sosial yang terdiri dari delapan 
kritik terhadap pemerintahan Orde Baru dan lima kritik terhadap masyarakat 
Indonesia. Kritik pertama adalah kritik pemenjaraan pikiran yang dilakukan 
oleh pemerintahan Orde Baru.. Kritik kedua adalah kritik terhadap pejabat 
yang korupsi. Kritik ketiga adalah kritik haus kekuasaan yang ditujukan 
terhadap pemerintahan Orde Baru. Kritik kempat adalah kritik terhadap 
pembasmian PKI. Kritik kelima adalah kritik terhadap konsep Orde Baru 
tentang PKI harus dijauhi. Kritik keenam kritik terhadap pencidukan-
pencidukan. Kritik ketuju kritik kepada pelaku pencidukan. Kritik kedelapan 
kritik memanipulasi sejarah tentang G30S. Kritik kesembilan kritik terhadap 
priayi yang merasa derajatnya lebih tinggi dibanding dengan masyarakat biasa. 
Kritik kesepuluh, kritik kepada manusia yang menindas orang yang tidak 
berdaya. Kritik kesebelas adalah kritik terhadap masyarakat yang konsumtif. 
Kritik keduabelas kritik terhadap masyarakat yang lebih mementingkan 
penampilan  fisik saja. Kritik terakhir adalah kritik terhadap media massa yang 
mementingkan keuntungan pribadi dan kelompok tertentu.  
Kata kunci: sosiologi sastra, analisis struktural dan kritik sosial  
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